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東京海洋大学 江戸前ESD協議会 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学海洋科学部 
ＥＳＤは持続的発展のための教育  (Education for Sustainable Development) の略です。 
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た。                 （さわだ・ひろかず） 
河野 澤田さん、どうもありがとうございました。 
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「江戸前のアサリを知ろう」を終えて 
















































































































































































































































































した。                   （まつした・おさむ） 
閉店のごあいさつをする松下図書館長 
編 集 後 記 
